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ABSTRAK
Konflik selalu terjadi pada setiap individu, tidak terkecuali pada remaja akhir. Salah
satu yang menjadi intervensi awal untuk suatu konflik yakni pemaafan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas persahabatan dan empati pada
pemaaafan remaja akhir. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random
sampling dengan subjek penelitian sebanyak  346 mahasiswa UIN SUSKA Riau,
berusia 17 sampai 21 tahun. Data dikumpulkan melalui tiga skala adopsi, yaitu skala
pemaafan (Nashori, 2013), skala kualitas persahabatan (Friendship Quality
Questionnare, Parker & Asher, 1993), dan skala empati (Interpersonal Reactiviy
Index, Davis, 1983). Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa kualitas persahabatan
dan empati memiliki hubungan yang signifikan dengan pemaafan remaja akhir.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas persahabatan
dan empati dapat menjadi dasar untuk mempermudah remaja akhir dalam memaafkan
orang lain.
Kata kunci : pemaafan, kualitas persahabatan, dan empati
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